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Untuk mencari efektivitas proses elektrokoagulasi digunakan rumus sebagai
berikut: % Efektivitas = − 100%
Mencari efektivitas penurunan kadar logam dalam limbah elektroplating:% Efektivitas = − 100%= , , x 100%
= 78,92 %
Dengan cara perhitungan yang sama, maka dapat dicari juga efektivitasnya dari
penurunan nilai BOD5, COD, TSS, intensitas warna dan kadar fenol pada limbah
cair songket. Hasil perhitungan terdapat pada Tabel 10–13.
Tabel 10. Efektivitas Elektrokoagulasi Terhadap Waktu Proses pada Pengolahan






(Menit) (%) (%) (%) (%)
40 10,52 78,92 85,75 79,59 84,20 93,50
80 10,14 81,26 86,04 79,90 88,48 94,52
120 8,71 84,54 86,47 82,34 97,14 95,29
160 6,79 85,95 86,75 83,45 97,86 97,20
Tabel 11. Efektivitas Elektrokoagulasi Terhadap Waktu Proses pada Pengolahan






(Menit) (%) (%) (%) (%)
40 10,40 56,44 71,08 69,75 82,05 76,82
80 10,33 64,87 73,36 79,59 85,09 78,98
120 8,96 70,96 77,78 80,10 95,98 89,43
160 7,39 77,05 84,33 82,94 97,50 92,10
Tabel 12. Efektivitas Elektrokoagulasi Terhadap Waktu Proses pada Pengolahan






(Menit) (%) (%) (%) (%)
40 10,40 25,06 25,50 54,82 68,04 59,62
80 10,23 35,36 54,56 60,91 73,48 65,35
120 8,96 47,07 59,12 64,37 76,25 68,28
160 8,39 49,41 64,39 71,27 79,91 75,03
Tabel 13. Efektivitas Elektrokoagulasi Terhadap Waktu Proses pada Pengolahan






(Menit) (%) (%) (%) (%)
40 10,11 22,72 37,18 44,06 49,91 47,52
80 9,18 25,06 38,18 45,79 57,86 51,34
120 8,76 27,87 40,03 46,50 65,89 54,65
160 8,49 33,49 44,87 51,17 67,77 59,24
(Dokumentasi Penelitian)
(Benang yang akan di celupkan) (Zat warna merah yang digunakan)
(Pencelupan benang dengan pewarna)    (Limbah cair songket yang dihasilkan)
(Penjemuran benang yang sudah dicelup
selama 12 Jam.)







(Proses perubahan warna pada limbah cair) (pembentukan polutan pada limbah)
(Penuangan sampel yang sudah diolah
ke dalam botol)





(Pengolahan dengan rapat arus 25 A/m2 (Pengolahan dengan rapat arus 25 A/m2
waktu proses 160 menit) waktu proses 120 menit)
(Pengolahan dengan rapat arus 25 A/m2 (Pengolahan dengan rapat arus 25 A/m2
waktu proses 80 menit) waktu proses 40 menit)
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